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EDITORIAL 
A Revista Eletrônica de Estratégias & Negócios apresenta o primeiro número deste 
ano, o v. 14, n. 1 (2021), com artigos científicos que foram submetidos pelos autores no site 
da Revista e passaram pelo processo de avaliação duplo cego.  
A publicação é composta por dez textos que possuem os seguintes títulos e autores: 
Práticas de sustentabilidade ambiental em indústrias gráficas dos autores Luis Carlos 
Alves da Silva, Milton Wittmann, Fernando Batista Bandeira da Fontoura e Maicon da Silva. 
Proposta de modelo de negócio: “Clube de cultura de Salvador” de Paulo Antônio 
Fernandes Neto, Marcelo Santana Silva, Eduardo Oliveira Teles, Angela Machado Rocha e 
Jerisnaldo Matos Lopes. 
Strategizing em uma Unidade de Negócios do Ramo Alimentício escrito por Diulnéia 
Granja Pereira, Sidnei Vieira Marinho e Ana Paula Pereira dos Passos.  
Percepções de comitês sobre a aplicação da Governança Pública Federal das 
pesquisadoras Karoll Haussler Carneiro Ramos, Lana Montezano e Andressa Oliveira Pinheiro 
e, do pesquisador Marcos da Costa Avelar. 
Fatores que impactam na dependência e comportamento de compra de 
smartphones escrito pelas autoras Railana Morais de Freitas, Ana Claudia da Rosa e 
Mariangela Amaral e Silva. 
Recursos estratégicos de empresas de tecnologia geograficamente concentradas 
escrito por Vinicius Farias Moreira, Déborah Cristine Pedrosa Santos Clemente e Yákara 
Vasconcelos Pereira. 
Pós-nova gestão pública no planejamento estratégico da educação profissional 




Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios, Florianópolis, v.14, n. 1, jan./abr. 2021. 
A criação de rotinas no processo de absorção do conhecimento da Empresa Tirol 
publicação dos estudos e análise de André Munzlinger, Daniele Cristine Maske, Carlos Ricardo 
Rossetto, Fernando Cesar Lenzi e Gustavo Behling.  
O uso de estudos de caso na pesquisa em administração: um panorama em 
periódicos nacionais de alto impacto, estudo de caso realizado por Pablo Luiz de Arruda, 
Grasiano Freitas da Silva, Théo Augustus Luz, Ivone Junges e Clarissa Carneiro Mussi.  
Modelo para avaliação do nível de desempenho da infraestrutura portuária em 
portos e terminais com operação de carga conteinerizada reefer escrito por Wagner Antônio 
Coelho e Luis Eduardo Simão. 
Aos autores e avaliadores ad hoc a REEN agradece a colaboração voluntária. Aos 
leitores uma excelente leitura!  
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